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A  M e e t i n g  O f  T h e  T o l k i e n  S o c i e t y ,  
S e p t e m b e r  2 ,  1 9 6 8 b y  B e r n i e  Z u b e r
Me e t i n g s  o f  t h e  T o lk ie n  S o c i e t y  a r e  u s u a l l y  h e l d  o n  t h e  E a s t  
c o a s t ,  b u t  t h i s  p a r t i c u l a r  o n e  w a s h e l d  a t  t h e  C la r emon t  H o t e l  i n  
O a k la n d ,  C a l i f o r n i a  , d u r in g  BAYCON  th e  2 6 t h  W orld  S c i e n c e  F i c t i o n  
C o n v e n t i o n .  S in c e  I  h a v e n ' t  b e e n  b a c k  E a s t  i n  y e a r s  t h i s  wa s  my 
 f i r s t  o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d  o n e  o f  t h e s e  m e e t i n g s .  F o r  t h e  b e n e -  
f i t  o f  t h o s e  r e a d e r s  who h a v e  n e v e r  a t t e n d e d  a  s c i e n c e  f i c t i o n  
c o n v e n t i o n ,  I  w o u ld  l i k e  t o  p o i n t  o u t  t h a t  a n y  m e e t in g s  t h a t  a r e  
 s c h e d u le d  i n  t h e  m o r n in g  a r e  lo o k e d  u p o n  w i t h  a p p r e h e n s io n  b y  
t h o s e  o f  u s  who a r e  f a m i l i a r  w i t h  c o n v e n t i o n s .  Why? B e c a u s e  c o n ­
v e n t i o n  p a r t i e s  a r e  n o t o r i o u s  f o r  t h e i r  l a t e  h o u r s .  5  A .M . i s  t h e  
h o u r  e x h a u s t e d  b u t  h a p p y  f a n s  c o l l a p s e  i n t o  b e d ,  m o st  o f  them  
a s s u r e d  o f  a  h a n g o v e r  t h e  n e x t  m o r n in g . When G le n  wo k e  me u p  f o r  
t h e  m e e t i n g  t h a t  m o rn in g  a s  9 : 3 0  I  w a s b l e a r y - e y e d  in d e e d  b u t , a s  
a  d u t i f u l  member o f  t h e  M y th o p o e ic  S o c i e t y ,  I  h ad  t o  f i n d  o u t  w h a t  
t h e  T o l k i e n : S o c i e t y  w as d o i n g .  Somehow m a n a g in g  t o  p u l l  m y s e l f  
t o g e t h e r  I  s t a g g e r e d  d o w n s t a i r s .
The m e e t in g  w as h e l d  i n  t h e  G a s l i g h t  Room, t h e  h o t e l ' s  v e r s i o n  
o f  a n  o l d - f a s h i o n e d  t h e a t r e ,  c o m p le t e  w i t h  p i l l a r s  t h a t  b lo c k  y o u r  
v i e w .  D ue t o  t h e  e a r l y  m o r n in g  h o u r , h o w e v e r , i t  wa s n ' t  h a r d  f o r  
me t o  f a l l  i n t o  a  c h a i r  i n  t h e  f r o n t  r o w . A f t e r  f o c u s i n g  my e y e s  
on  t h e  s t a g e  I  b e g a n  t o  j o t  down n o t e s  ( w i t h o u t  w h ic h  t h i s  r e p o r t  
w o u ld  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e ) . A lo n g  t a b l e  w a s s e t  o n  t h e  s t a g e  
f o r  t h e  p a n e l  m em b ers.  C o n d u c t in g  t h e  p r o c e e d in g s  w as Ed M esk y  
h e a d  o f  t h e  T o lk ie n  S o c i e t y .  O th e r s  s e a t e d  a t  t h e  t a b l e  w ere  
M o lly  T itc o m b , a  T o lk ie n  f a n  fr o m  N e v a d a  C i t y ,  C a l i f . , P e t e r  S .  
B e a g l e ,  a u t h o r  o f   Th e  L a s t  U n ic o r n  a n d  o f  t h e  p r e f a c e  t o  The 
T o lk ie n  R e a d e r , D ic k  E n ey , a  w e l l  k n ow n  s c i e n c e  f i c t i o n  f a n , D ave  
McD a n i l e s ,  a u t h o r  o f  Man From  U n c le  n o v e l s  a n d  a l s o  o n e  o f  t h e  
e a r l i e s t  T o l k i e n  f a n s  i n  L .A . s e v e r a l  y e a r s  a g o , a n d . . .  s i t t i n g  
r i g h t  i n  f r o n t  o f  m e.. .  I a n  B a l l a n t i n e , w h o se  'B a l l a n t i n e  b o o k s  d id  
s o  much t o  s p r e a d  T o l k i e n ' s  fam e i n  t h i s  c o u n t r y .
A s I  b e g a n  t o  t a k e  n o t e s  Ed M esk ys w as s a y i n g  t h a t  C. S .  L e w is  
h ad  s a i d  T o lk ie n  w as a  p e r f e c t i o n i s t  and a l s o  a  p r o c r a s t i n a t o r . 
O b v io u s ly  a  rem a rk  a b o u t  t h e  l o n g - a w a i t e d  S i l m a r i l l i o n . Ed t h e n  
in t r o d u c e d  D ic k  E n a y a s  b e in g  t h e  f i r s t  f a n  t o  h a v e  m e n t io n e d  
T o l k i e n  i n  a  f a n z i n e . E n e y ' s  t o p i c  w as t h e  s t r a n g e  a p p e a r a n c e  o f  
S a u r o n ' s  Eye a s  a  b a t t l e  em blem  i n  V ie tn a m . I t  see m s  t h a t  a  
C a p ta in  Mu r r a y  o f  t h e  s p e c i a l  f o r c e s ,  w h i l e  t e a c h i n g  E n g l i s h  t o  
t h e  M o n tagn ard  t r ib e s m e n ,  h a p p e n e d  t o  m e n t io n  M in a s  M o r g u l .  T h is  
r e m in d e d  t h e  M o n ta g n a rd s  o f  t h e i r  own f o r t i f i e d  v i l l a g e s ,  t h e y  b e ­
cam e i n t e r e s t e d  and  p r o m p t ly  f l i p p e d  o v e r  t h e  o r c s .  T h i s  p a r t i c u -  
l a r  t r i b e ,  t h e  G e r a i ,  u s e  s t o u t  s p e a r s  and  l a r g e  r o u n d s h i e l d s . 
o n e  o f  th em  d e c i d e d  t o  p a i n t  t h e  Eye o f  S a u r o n  o n  h i s  s h i e l d an d  
t h e n  p a r a d e d  w i t h  i t  i n  S a ig o n  i n  1 966 . P h o t o s  w e r e  t a k e n  o f  i t  
an d  t h e  w ord s p r e a d  fro m  V ie tn a m  t o  E n g la n d  and  t o   T o l k i e n  h i m s e l f . 
A f t e r  t h e  m e e t in g  D ic k  E n ey  sh ow ed  u s  s l i d e s  a n d , e v e n  th o u g h  t h e  
t r ib e s m a n  i n  q u e s t i o n  w as som e d i s t a n c e  fr o m  t h e  c a m e r a , t h e  E ye  
o f  S a u ro n  w as q u i t e  v i s i b l e  on  h i s  s h i e l d .
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B e f o r e  c o n t i n u i n g  t h e  p r o g r a m , Ed M esk y s  a n n o u n c e d  t h a t  a l l  
w e r e  i n v i t e d  t o  P o u l  A n d e r s o n ’ s  p a v i l i o n  d u r in g  t h e  M e d ie v a l  T o u r -  
n a m en t t h a t  a f t e r n o o n  f o r  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  S o c i e t y  m e e t i n g . 
(T o  t h e  b e s t  o f  my k n o w le d g e  t h a t  n e v e r  d i d  h a p p e n ) .  Ed t h e n  i n ­
t r o d u c e d  G le n  who p r o c e e d e d  t o  d e s c r i b e  t h e  My t h o p o e i c  S o c i e t y  an d  
t o   a n n o u n c e  t h e  B i l b o  a n d  F r o d o  B ir t h d a y  P a r t y  p i c n i c  i n  L o s  
A n g e le s  o n  S e p te m b e r  2 2 n d .  Ed a n n o u n c e d  a n o t h e r  s u c h  p a r t y  t o  b e  
h e l d  i n  C h ic a g o .  He  t h e n  i n t r o d u c e d  t h e  f e a t u r e d  s p e a k e r ,  P e t e r  
S . B e a g l e . B e a g l e  b e g a n  b y  s a y i n g  t h a t  h e  f e e l s  a  l o t  o f  p e o p l e  
i n  t h i s  w o r ld  a r e  l y i n g  t o  h im  b u t  n o t  t h e  f i c t i o n  w r i t e r s . J . R .R . 
T o l k i e n  t e l l s  m ore t r u t h  th a n  Hu b e r t  Hu m p h rey . B e a g l e  t o l d  u s  
t h a t  h e  m et T o l k i e n  i n  I 964  and  t h e n  w r o t e  a n  a r t i c l e  a b o u t  h im  
w h ic h  h e  t r i e d  t o  s e l l  t o  Hol i d a y  m a g a z in e .  T he e d i t o r s  o f  
Ho l i d a y  h a d  n e v e r  h e a r d  o f  T o l k i e n . T h ey  w e r e n ’ t  i n t e r e s t e d . 
M ea n w h ile  I a n  B a l l a n t i n e  r e a d  i t  an d  i t  w a s  n o t  a f t e r  t h e  A c e  
b o o k  c o n t r o v e r s y  t h a t  Ho l i d a y  c h a n g e d  i t s  m in d .  T he a r t i c l e ,  
" T o l k i e n ' s  M ag ic  R in g ,"  w as l a t e r  u s e d  a s  t h e  p r e f a c e  f o r  B a l l a n -  
t i n e ’ s  T he T o l k i e n  R e a d e r . B e a g le  t h e n  w e n t  o n  t o  d e s c r i b e  t y p e s  
o f  w r i t e r s . He p l a c e d  T o l k i e n  i n  a  g r o u p  w i t h  Mark T w ain  a n d  
D o s t o i e v s k y ,  d e s c r i b i n g  s u c h  w r i t e r s  a s  m o n o l i t h s . T hey  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  p e r f e c t  w r i t e r s  b u t  t h e y  a r e  t h e r e . T h e r e  a r e  h o l e s  
i n  M ark T w a in ’ s  w r i t i n g  b i g  e n o u g h  t o  d r i v e  a  t r u c k  t h r o u g h  y e t  
t h i s  d i d  n o t  d i m i n i s h  h i s  fa m e . E .R . Ed d i s o n  w a s a n o t h e r  w r i t e r  
B e a g le  w o u ld  p l a c e  i n  t h a t  g r o u p . E d d is o n  g o t  s o  e x c i t e d  a b o u t  
t h e  w o r ld  o f  The Worm O u r o b o r o s  t h a t  i t  t o o k  h im  p a g e s  an d  p a g e s  
t o  d e s c r i b e  i t  i r r e g a r d l e s s  o f  h i s  r e a d e r s . P e t e r  S . B e a g le  
i s n ’ t  fo n d  o f  s o c i e t i e s .  He would prefer to meet i n d i v i d u a l  r e a d e r s  o f  
T o l k i e n .  A lt h o u g h  h e  a d m it t e d  t h a t  f a n  c l u b s  k e e p  t h e  m on ey  
c o m in g  ((? - e d . )) h e  s a i d  h e  p r e f e r r e d  t h e  p r i v a t e  v i s i o n s  o f  b o t h  
T o l k i e n  a n d  h i s  r e a d e r s  t o  i l l u s t r a t i o n s ,  m a p s, e t c .  T h o se  o r c s  
d o n ’ t  l o o k  r i g h t  a n d  G a la d r ie l  w o u ld n ’ t  l o o k  l i k e  J e a n  G r e e n ­
w o o d . U pon h e a r in g  t h i s  I a n  B a l l a n t i n e  c o u l d n ’ t  r e s i s t  s a y i n g  
t h a t  h e  w o u ld  l o v e  t o  b e  t h e r e  w h en  t h e  P e t e r  S . B e a g l e  S o c i e t y  
h a s  i t s  f i r s t  m e e t in g .  B e a g le  t h e n  c o n c lu d e d  b y  a n n o u n c in g  t h a t  
h i s  b o o k s ,  A F i n e  a n d  P r i v a t e  P l a c e  a n d  T he L a s t  U n ic o r n  w i l l  
b e  o u t  i n  p a p e r b a c k  i n  1 9 6 9 .
I t  w a s  I a n  B a l l a n t i n e ' s  t u r n  t o  s p e a k  a n d  h e  e v i d e n t l y  d i d  
n o t  a g r e e  w i t h  som e o f  B e a g l e ’ s  r e m a r k s .  He s a i d  i t  w a s w o n d e r ­
f u l  t h a t  T o l k i e n  h a d  i n s p i r e d  s o  man y  p e o p l e  t o  c r e a t e  t h e i r  own 
i m p r e s s i o n s .  T o l k i e n ’ s  s u c c e s s  a l s o  s p u r r e d  t h e  r e - p r i n t i n g  o f  
o t h e r  a d u l t  f a n t a s y  b y  w r i t e r s  s u c h  a s  E d d is o n  a n d  M ervyn  P e a k e .
A s a n  u n in t e n d e d  b lo w  t o  B e a g l e ’ s  " p r i v a t e  v i s i o n s "  h e  a n n o u n c e d  
t h a t  B a l l a n t i n e  B o o k s  w i l l  s o o n  p r i n t  a  72" p a p e r  m u r a l c o n ­
s i s t i n g  o f  t h e  t h r e e  c o v e r s  o f  t h e  B a l l a n t i n e  R in g  e d i t i o n s  r e ­
p r o d u c e d  a s  o n e  c o n t i n u o u s  p a i n t i n g .  B a l l a n t i n e  a l s o  m e n t io n e d  an  
u n p u b l i s h e d  c h i l d r e n ’ s  p i c t u r e  s t o r y ,  Mr .  B l i s s ,  b y  T o l k i e n  w h ic h  
may b e  p u b l i s h e d  a f t e r  The S i m a r il l i o n , w h e n e v e r , t h a t  w i l l  b e .
I n  a n s w e r  t o  t h e  f a n s ’ c u r i o s i t y  a b o u t  T o l k i e n  f i l m s ,  B a l l a n t i n e  
s a i d  t h a t  a  c o n t r a c t  t o  f i l m  T he Ho b b i t  h a d  e x i s t e d  f o r  q u i t e  
som e t i m e .  T he c o n t r a c t  w a s  a b o u t  t o  l a p s e  s o  a  r o u g h  a n im a t io n  
f i l m  w a s m ade t o  e s t a b l i s h  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  c o n t r a c t ,  b u t  n o t  
f o r  p o p u la r  r e l e a s e .  A m a jo r  s t u d i o  h a s  a  c o n t r a c t  f o r  a  f u l l -  
l e n g t h  f e a t u r e  t h r e e  t o  f o u r  y e a r s  fr o m  now  b u t  B a l l a n t i n e  w o u ld
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n o t  s a y  w h ic h s t u d i o  w as i n v o l v e d . He e v e n  m e n t io n e d  t h a t  t h e  
B e a t l e s  h ad  e x p r e s s e d  a n  i n t e r e s t  i n  d o in g  t h e  m u s ic .  W h a tev er  
r e s u l t s  fr o m  a l l  t h i s ,  B a l l a n t i n e  f e e l s  t h a t  t h e  T o l k i e n  S o c i e t y  
c o u ld  h a v e  a  g o o d  i n f l u e n c e  on  t h e  p r o d u c e r s ,  t h e  sam e wa y  t h a t  
s c i e n c e  f i c t i o n  f a n s  sh ow ed  t h e i r  c o n c e r n  f o r  S t a r  T r e k . I n  c o n ­
c l u s i o n  B a l l a n t i n e  t a l k e d  a b o u t  a  26 m in u te  i n t e r v i e w  w i t h  T o lk ie n  
f i l m e d  a t  O x fo r d  b y  t h e  BBC. He  h o p ed  t h a t  i t  c o u ld  b e  s h o wn i n  
Ameri c a n  s c h o o l s  o r  on  e d u c a t i o n a l  TV.
A f t e r  sh o w in g  t h e  a u d ie n c e  a  b e a u t i f f u l y  i l l u s t r a t e d  J a p a n e s e  
e d i t i o n  o f  The H o b b it , an d  t h e  l a t e s t  B r i t i s h  e d i t i o n  o f  sam e w i t h  
a d d ed  c o l o r  p l a t e s  b y  T o l k i e n ,  Ed M esk ys in t r o d u c e d  Da v e  M c D a n ie ls .  
Ei g h t ,  y e a r s  a g o  D a v e  h ad  p a r t i c i p a t e d  i n  a  r a d i o  d r a m a t i z a t i o n  o f  
The L o rd  of: The R in g s . He, M o lly  T itc o m b  and  o t h e r  m em bers o f  t h e  
p a n e l  b eca m e i n v o lv e d  i n  d i s c u s s i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  T o lk ie n  
f i l m s  o r  o t h e r  d r a m a t i z a t i o n s .  A t t h i s  p o i n t ,  h owe v e r ,  my a t t e n ­
t i o n  w as  d i s t r a c t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w as a  q u e s t i o n  I  w a n te d  
t o  a s k  o f  I a n  B a l l a n t i n e .  I n t e r r u p t i n g  my n o t e s  on  t h e  m e e t in g  I  
w r o te  a  h a s t y  n o t e ,  w h ic h  I w a n te d  h im  t o  r e a d  b e f o r e  t h e  m e e t in g  
b r o k e  u p , and  h a n d ed  i t  t o  h im . My q u e s t i o n  w a s t h i s : " S in c e  t h e  
c o l o r f u l  c o v e r s  o n  Ba l l a n t i n e  b o o k s  h a v e  d o n e  s o  much t o  h e l p  s e l l  
f a n t a s y  an d  s c i e n c e  f i c t i o n  s t o r i e s  wh y  a r e n ’ t  t h e  a r t i s t s  a l l o w ­
ed  t o  s i g n  t h e i r  n am es a n d  r e c i e v e  p r o p e r  c r e d i t  i n  m o s t  c a s e s ? "
T h e  p a n e l  d i s c u s s i o n  d i d n ’ t  l a s t  t o o  lo n g  an d  a s  t h e  m e e t in g  b r o k e  
u p . Ba l l a n t i n e  g a v e  me h i s  a n s w e r . A c c o r d in g  t o  h im , p u b l i s h e r s  
f e e l  t h a t  r e v e a l i n g  a  c o v e r  a r t i s t ’ s  name wo u ld  a l l o w  r i v a l  p u b ­
l i s h i n g  f i r m s  t o  w oo h im  aw ay f r o m  h i s  e m p lo y e r s .  A som ew h at 
l o g i c a l  b u t  n o t  v e r y  s a t i s f a c t o r y  a n s w e r  i n  m y  e s t i m a t i o n .
The T o lk ie n  S o c i e t y  m e e t in g  w as e n d in g  a n d , a s  t h e  a u d ie n c e  
d r i f t e d  o u t  o f  t h e  room , I  a c t e d  a s  a  t r u e  f a n .  I  b r o u g h t  o u t  my 
BAYCON  p ro g ra m  b o o k  an d  a s k e d  f o r  S a l l a n t i n e  a n d  B e a g l e ’ s  a u t o ­
g r a p h s .  T h e ir  nam es w e r e  a d d ed  t o  a  g r o w in g  l i s t  o f  w r i t e r ’s  
s i g n a t u r e s  t h a t  I  c o l l e c t e d  d u r in g  t h o s e  e n j o y a b l e  f o u r  d a y s  o f  
c o n v e n t i o n .
C .S . KILBY I N SOUTHERN CALIFORNIA 
b y  G le n  G o o d K n ig h t
C .S . K i l b y ,  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t  W h eaton  C o l l e g e ,  W h eaton , 
I l l i n o i s ,  a u t h o r  o f  The C h r i s t i a n  W orld  o f  C . S . L ewi s , and  e d ­
i t o r  o f  L e t t e r s  To An A m e r ic a n  L ady an d  A M ind Awake : An A n th o -  
l ogy- o f  C. S . L e w is . i s  p r o b a b ly  t h e  l e a d i n g  a u t h o r i t y  on  
L e w is  a n d  T o lk ie n  i n  A m e r ic a . He w as  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  i n  
O c t o b e r  1 9 6 8 , v i s i t i n g  s e v e r a l  c o l l e g e s  an d  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  
a r e a ,  s p e a k in g  o n  L e w is  and  T o l k i e n . O c to b e r  2 4  and  2 5 , h e  wa s  
a t  W estm on t C o l l e g e  i n  S a n t a  B a r b a r a . H a v in g  h e a r d  o f  h i s  c o m in g ,  
I  w e n t u p  f o r  t h e  t w o  d a y s .  W e stm o n t i s  s u r e l y  t h e  m o s t  b e a u t i ­
f u l  cam pu s I  h a v e  e v e r  s e e n ,  w i th  a c r e s  o f  t r e e s ,  f l o w e r s ,  la w n s  
a n d  w in d in g  p a t h s .  The f i r s t  t a l k  K i lb y  g a v e  t h a t  I  w a s a b l e  t o  
r e c o r d  w as a  s h o r t  on  on  "The O x fo r d  C h r i s t i a n s . "  T h is  w a s g i v e n  
f o r  t h e  f a c u l t y  o n l y  i n  t h e  F a c u l t y  L ou n ge -  a  b e a u t i f u l ,  t r a d i -
ML1
